女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1454号 (2006.5.10) by unknown
第 １ ４ ５ ４ 号1950年４月創刊　 昭和46年７月30日　 第3種郵便物認可）女:t 生 ＝･ ユ ー ス2006 年 ５ 月 １ ０ 日 （ かくB瞿 日 ）
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話 を 聞い て す ぐ 署 名 を する 人 も





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































プラ カードも シュプ レ 匕コ ールもな ＜静かに 想い













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ＴＯ Ｋ ＹＯ Ｇ ∧S
天 然 ガスがひらく未 来
はじまる。マイホ ーム 発電、
リ モ コ ン 操 作 ひ と つ で お 風 呂 の 準 備 を す る 。 そ ん な 手 軽 さ で 、 こ ん ど は 自 宅 で 電 気 が つ く れ る
よ う に な り ま し た 。 都 市 ガ ス に よ る｢ マ イ ホ ー ム 発 電｣ 。 屋 外 に 発 電 シ ス テ ム を 設 置 す れ ば 、
そ こ が わ が 家 だ け の 発 電 所 。 こ れ で 家 庭 で 使 う 電 力 の 約37%* を ま か な う こ と が で き ま す。 さ ら
に 発 電 の 際 に 生 じ た 熱 を 給 湯 等 に 有 効 活 用 。 住 空 間 が さ ら に 快 適 に な る う え に 、 光 熱 費 が
節 約 で き 環 境 に も や さ し い 。 毎 日 の 心 地 よ い 暮 ら し そ の も の が 、 省 エ ネ ル ギ ー に つ な が る
｢マ イ ホ ー ム 発 電｣ 。 人 が 思 い 描 く マ イ ホ ー ム の 夢 に 、 大 き な 付 加 価 値 を も た ら し ま す 。
※エコウィルは約37 ％､ライフエルは約50 ％の必要電力をまかなうことができますO( 東京ガス計算値)











蟲　　エコウィルＥ Ｃ Ｏ 吻 ＩＬ Ｌ
家庭用燃料電池 ライフ エ ルガ ス発 電・給 濁 暖 房 シ ステム
←
給珊･ 賺房
水素 と 酸素を 反応さ せ て クリ ーン 発電ガスエンジンで 発電｡ 発電畤の熱で 給湯･ 暖房
貯湯 ユニ ット
発電ユニット
※ ライフ エル の 暖房 は バッ ク アッ プ熱 源 機 で行 い ます
オール東京ガスは、「チーム マーイナス６％ｎこ参加してい ます。
発電ユニッ
マ イ ホ ー ム 発 電 で Ｃ０ ２削 減
｢オ ルー東京ガ ス｣チ ムー･ マイナス6 Ｓ
=写 真 は. ラ イ フ エ ル 用 台 所=リモ こコン
=画 面 表 示 は イメ フ ジ で す. 匸ド ∠ 言ﾐで
I ･･ ㎜㎜■■■■J.”･..･, ♂i･.･



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ック)
〒355-0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
110493･62･6711  (f弋)
Ｕ Ｒ Ｌhtt ｐ  / ｗｗｗ. nwecコp
E-mai  1 webmaster@nw ｅｃ.
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■FC パートナーシップ契約のご案内●　家庭用燃料電池｢ライフエル｣の設置､ご利用に際しては機器のご使用と運転データモニタリング等に
ついて定めた｢FC パートナーシップ契約｣をご締結いただきます。お客さまに燃料電池をご利用いただき、消費エネルギーや二酸化炭素排出
の削減を実現しながら燃料電池の普及につなげるぺく、多くの運転データを得てよりよい商品づくりに活かしていきます。
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